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THE BIBLIOGRAPHY OF THE CAUCASIAN REGION
The purpose of this bibliography is to include a considerable part 
of Polish publications which are devoted to the Caucasian region. The 
bibliography refers to the whole area between the Black and Caspian 
Sea up to the southern border of the Soviet Union. Moreover it covers 
the region of the seas if there is some relationship of the Black or 
Caspian Sea with this area.
The subject matter includes condition natural, economy, administra-
tion, history and etnography of the Caucasian region as well as contacts 
and cooperation between the Caucasian republics and Poland in speci-
fied domains. The bibliography lists mainly Polish publications issued 
after 1918 though it includes also the publications dating back as far as 
the middle of the nineteenth century. The recent literature (up to 1979) 
covers a wide fange because a lot of publications from allied branches 
have been taken into account.
The bibliography contains publications treating of the Caucasian 
region written by authors of various nationalities and published in 
Polish periodicals. The pape rewritten by Poles but published in foreign 
periodicals have not been considered. Some publications as reviews, 
newspaper articles, popular papers have been eliminated. Selection has 
been made as travel literature and Alpinism are concerned. While 
со lie с Lin g data üwo research methods have been used: the direct 
method and indirect one. The first method consisted in looking through 
magazines (mainly geographical), getting acquinted with research and 
scientific literature. The indirect metihod consists in looking through 
various bibliographies above a'll: Bibliography of Polish Geography, 
Bibliography of Polish History, a Bibliography of Polish Magazines as
well as Bibliographical Guidebook. Bibliography was arranged according 
to the generally accepted principles.
The bibliography is arranged in alphabstical order according to 
authors or titles. Publications of every author ате arranged in chronolo-
gical order.
The bibliography comprises 225 numbered items.
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